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Szanowni Państwo 
Członkowie Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Na podstawie pkt. 9.a.10. Statutu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w imieniu Zarządu 
Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AISN 
PTK) serdecznie zapraszam Państwa do udziału w 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków AISN PTK z udziałem kierowników polskich 
pracowni kardiologii inwazyjnej
które odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2016 r. (czwartek) w Sali Chopin i Rubinstein Hotelu 
InterContinental, przy ul. Emilii Plater 49 w Warszawie.
Pierwszy termin Zgromadzenia wyznaczono na godzinę 7:30.
Drugi termin Zgromadzenia, na wypadek braku quorum, wyznaczono na godzinę 7:45.
Ze względu na rangę omawianych spraw i ich znaczenie dla dalszego funkcjonowania i roz-
woju kardiologii inwazyjnej oraz kardiologów inwazyjnych w Polsce, bardzo proszę o liczny 
udział w Zgromadzeniu. Szczególnie zależy nam na obecności wśród Państwa kierowników 
pracowni kardiologii inwazyjnej. 
Proponowany program:
1.    Otwarcie Zgromadzenia
2.    Przedstawienie proponowanego porządku obrad Zgromadzenia
3.    Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
4.    Kardiologia inwazyjna w Polsce w roku 2015 na podstawie narodowych rejestrów (ORPKI, 
PL-ACS) oraz ankiety AISN PTK w zakresie zabiegów TAVI
5.    Aktualna sytuacja w zakresie procedur wzorcowych — informacja na temat obecnie 
wprowadzanych i przyszłych zmian w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia
6.   Stan obecny oraz propozycja Zarządu AISN PTK zmian w zasadach certyfi kacji opera-
torów i akredytacji ośrodków kardiologii inwazyjnej w Polsce
7.    Zmiany w programie specjalizacji z kardiologii — propozycje Zarządu AISN PTK
8.    Grant Naukowy AISN PTK we współpracy z fi rmą Abbott
9.  Zmiany w zakresie sponsoringu udziału lekarzy w konferencjach — perspektywa fi rm 
produkujących sprzęt medyczny oraz Zarządu AISN PTK
10.   Granty wyjazdowe AISN PTK — plany Zarządu na rok bieżący i lata następne
11.   Współpraca AISN PTK z EAPCI ESC
12.   Wolne wnioski
13.   Zamknięcie Zgromadzenia
Z wyrazami szacunku,
Prof. UJ, dr hab. n. med. Jacek Legutko
Przewodniczący AISN PTK
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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!
Serdecznie zapraszamy do udziału w 79. Wiosennej Konferencji Polskiego Towarzystwa Kar-
diologicznego/VIII Konferencji „Kardiologii Polskiej”, która odbędzie się w dniach 27–28 maja 
2016 roku.
Miejsce obrad, Centrum Kongresowe w Hotelu Warszawianka, jest położone nad Zalewem Ze-
grzyńskim koło Warszawy, w malowniczym otoczeniu terenów parkowo-leśnych, co zapewni 
wyjątkowy klimat spotkania.
Konferencja adresowana jest do szerokiego grona kardiologów i lekarzy praktyków. Tematem 
przewodnim będą najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W trak-
cie kolejnych sesji dowiemy się, jak postępować z pacjentami z komorowymi zaburzeniami 
rytmu serca i zapobiegać nagłym zgonom sercowym, jak nowocześnie i skutecznie leczyć ostre 
zespoły wieńcowe, rozpoznawać i leczyć nadciśnienie płucne, choroby osierdzia i infekcyjne 
zapalenie wsierdzia. Ponadto omawiane będą „gorące” tematy kardiologiczne, szczególnie 
ważne dla lekarzy klinicystów. Wybitni eksperci przedstawią nowości i omówią ich praktyczne 
zastosowanie z aktywnym udziałem uczestników na podstawie analizy przypadków klinicznych. 
Jesteśmy przekonani, że wiedza zdobyta podczas Wiosennej Konferencji będzie pomocna przy 
podejmowaniu trudnych decyzji klinicznych w codziennej praktyce.
Mamy nadzieję, że tematyka spotkania oraz interaktywna formuła spełnią Państwa oczekiwania 
naukowe, a atrakcyjne położenie Centrum Kongresowego dodatkowo zachęci do aktywnego 
uczestnictwa w wydarzeniu i wspólnego spędzenia majowego weekendu wraz z rodzinami.
Zapytaj eksperta, poradź się, podziel się swoim doświadczeniem!
Zapraszamy kardiologów, internistów, lekarzy rodzinnych i studentów uniwersytetów medycznych!
 kontakt: wiosennaptk@viamedica.pl
ZAPROSZENIE
Prof. Piotr Pruszczyk
Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego
Prof. Krzysztof J. Filipiak 
Redaktor Naczelny
„Kardiologii Polskiej”
Prof. Piotr Hoffman
Prezes Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego
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Kraków, 23 marca 2016 r. 
 
 
 
Szanowni Państwo 
Członkowie Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 
 
 
 
 
W imieniu Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK z 
przyjemnością informujemy Państwa o ustanowieniu Grantu Naukowego AISN PTK 
2016 we współpracy z firmą Abbott.  
Nadrzędnym celem ustanowienia Grantu Naukowego AISN PTK jest promowanie 
działalności naukowej młodych kardiologów interwencyjnych, którzy nie ukończyli 40 roku 
życia i posiadają stopień doktora nauk medycznych. Inicjatywa ta pozwoli na realizację 
oryginalnego projektu badawczego z zakresu kardiologii interwencyjnej, poświęconego 
zastosowaniu rusztowania bioresorbowalnego ABSORB w leczeniu interwencyjnym 
choroby wieńcowej. Przyznawanie grantu odbędzie się na drodze konkursu, a nadesłane 
aplikacje oceniane będą wstępnie przez Komisję w składzie: Prezes PTK, 
Przewodniczący AISN PTK, Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów ZG PTK, 
Przewodniczący oraz członkowie Komisji Zarządu AISN PTK ds. Grantów Naukowych i 
Stypendiów Wyjazdowych, a następnie recenzowane przez minimum dwóch niezależnych 
ekspertów. Finansowanie w kwocie 100 000 PLN netto uzyska pojedynczy projekt 
badawczy. Czas realizacji Grantu wyniesie 24 miesiące, a formą jego rozliczenia muszą 
być publikacje w czasopismach posiadających współczynnik oddziaływania (IF).  
W załączeniu przesyłamy Regulamin Grantu wraz z załącznikami: formularzem 
wniosku o przyznanie Grantu oraz formularzem sprawozdania z realizacji Grantu. Termin 
nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2016 r. 
Ogłoszenie nazwiska laureata/laureatki Grantu Naukowego AISN PTK 2016 we 
współpracy z firmą Abbott nastąpi podczas XX Międzynarodowego Kongresu 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Poznaniu. 
 
Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami, 
 
 
 
 
 
       Prof. dr hab. med. Wojciech Wojakowski            Prof. UJ, dr hab. med. Jacek Legutko 
      Przewodniczący Komisji Zarządu AISN PTK                      Przewodniczący AISN PTK 
ds. Grantów Naukowych i Stypendiów Wyjazdowych 
Asocjacja  Interwencji 
Sercowo-Naczyniowych 
Polskiego  Towarzystwa 
Kardiologicznego 
 
 
 
 
 
Zarząd AISN PTK: 
 
Przewodniczący: 
Prof. UJ, dr hab. med. Jacek Legutko 
 
Przewodniczący-Elekt: 
Prof. dr hab. med. Wojciech Wojakowski 
 
Przewodniczący-Ustępujący: 
Prof. dr hab. med. Andrzej Ochała 
 
Sekretarz: 
Dr hab. med. Stanisław Bartuś 
 
Skarbnik: 
Prof. dr hab. med. Zbigniew Chmielak 
 
Członkowie Zarządu: 
Prof. dr hab. med. Sławomir Dobrzycki 
Dr hab. med. Marek Grygier 
Prof. dr hab. med. Tomasz Moszura 
Dr med. Radosław Parma 
Dr hab. med. Tomasz Pawłowski 
 
Siedziba AISN PTK: 
ul. Stawki 3 A lok. 1-2 
00-193 Warszawa 
 
Biuro Zarządu AISN PTK: 
ul. Armii Krajowej 19 
30-150 Kraków 
Tel: +48 12 639 58 25 
Fax: +48 12 639 58 14 
 
Biuro Przewodniczącego AISN PTK: 
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum 
II Klinika Kardiologii 
ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków 
 
www: www.aisn.pl 
e-mail: biuroAISN@ptkardio.pl 
